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Takao HASHIMOTO（Graduate Student of Doctor Course, Graduate School of  
Education, Nippon Sport Science University） 
 
 
    This study is about the thinking ability of social studies education. The thinking has been 
studied in each domain, such as geography, history, politics, economy. In this paper, I took in 
the argument to the thinking about history. The purpose is to develop various views and to 
educating citizenship. I performed lesson plan development at the elementary school, 
in order to achieve the purpose.  
  




































































































































































































































































































































つくる」（東京書籍 6 年上） 
１）単元名「全国から集められた人々が大仏をつ










表 1 単元計画（8時間） 
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